


















〔2011〕は茶室という空間に着目し、達成感 (a sense of accomplishment)や、そこに存在する
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本を得るためだけに茶道教室に通う修練者の具体例もある〔Kaeko Chiba, Japanese Women, Class 
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